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SELİM, Halim’ in odasına gülümser bir çehre ile girerken, yüksek sesle “Merha­
ba!”  diye bağırdı. O sırada dalgın olan 
Halim:
— Aman Selim, ödümü kopardın, ne 
bağırıyorsun?
— Bağırmıyorum Halim, kükrüyorum! 
Halim:
— Öyle mü? Kükre bakalım, faydası var­
sa...
— Yerinde kükremenin her zaman faydası 
vardır. Ben de bugün memnuniyetimden 
dolayı kükrüyorum.
— Oh oh!.. Sen memnun ol da, ister kükre 
ister gürle. Bizim makbulümüz. Ama, hayır 
ola. Birleşildi mi?
Selim:
— Bir kere şu birleşme lafını biteviye ağzı­
na persenk yapmaktan vaz geç. Biz yarım ya­
rım adam mıyız ki birleşelim.
Halim:
— O da var ya! Selim be, sen akıllı adam­
sın.
Selim gülerek:
— Ha şunu biteydin. Halim’çiğim. Büyük 
mesele hallolundu.
— Oh... Aman çok şükür! Demek mücadele 
başlıyor.
— Yok yok, mücadele meselesi değil. O, 
oladursun. Hani şu ad değiştirme komisyonu 
yok mu? Uzun çalışmalardan sonra, Orha- 
niye’nin adını Orhaneli yaptı ve düğümü kesip 
attı. Bundan sonra “ iye” ile biten adlar “eli”  ile 
bitecek ve dilimizi rahatsız eden bu isimler, 
buna kıyas değişecek.
Halim:
— Buna mı sevindin?
— Evet, buna sevindim. Ve ben de o 
komisyon üyeleri gibi isimleri değiştirmeye 
başladım.
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7 Abdi İpekçi sadece sor yılların 
yetiştirdiği ender bir gazeteci ve 
yazar değil, aynı zamanda öz­
gürlüklere, demokrasiye, sosyal 
adalete candan inanan ve bu 
ilkelerin yurtta ve dünyada yer­
leşmesine çalışan açık fikirli bir 
düşünce adamı’ydı. O, insanın 
özgürlüğü’ne inanmıştı. Ama 
biliyordu ki, içinde yaşadığımız 
çağda maddî olanaklardan, ya­
şama için gerekli asgari koşul­
lardan ve kaynaklardan yoksun 
olan kimseler için, sadece klasik 
özgürlükler yeterli değildir. Yine 
biliyordu ki, çağdaş toplumlarda 
bugün tüm olarak kabul edilen 
eğilim, sosyal adalet kavramıdır. 
Artık sosyal olmayan demokra­
si, toplum yaşamının gerçekleri 
karşısında özünü kaybetmekte 
ve yıkılmaya mahkûm duruma 
gelmektedir. Abdi ipekçi, özle­
diği mutlu, refahlı, özgürlükçü, 
sosyal hukuk devletinin barışçı 
yollarla, dengeli bir gelişme 
sonunda her yerde gerçekleşebi­
leceğine içten inanmış bir kişiy­
di. Uluslararası politikada ise, 
her türlü sömürü’ye, baskı’ya 
karşı çıkmış, küçük-büyük, ge- 
lişmiş-gelişmemiş ayrımı gözet­
meden, devletler arasında eşit 
ekonomik ve siyasal ilişkilere 
değer vermiştir. Sürekli bir 
dünya barışı’nın, ancak eşit 
haklara sahip, özgür insanlarca 
sağlanabileceğini savunmuştur. 
Türk toplumunda tüm kurulula­
rın ve kişilerin, bundan sonra da 
İpekçi’nin açtığı aydınlık yoldan 
giderek, hoşgörülü bir mücade­
leyi sürdürmeleri, buhrandan 
kurtuluş için seçilebilecek yine 
en tutarlı yol olacaktır. 99
Prof. TUNAYA
7 Geçmişte ittihat ve Terakki, tek 
parti halinde kalmayı tercih 
ettiği içindir ki, kendisini eleşti­
ren gazetecileri, iktidarı bakı­
mından sakıncalı unsurlar olarak 
görmüş ve onları öldürtmüştü. O 
kadar ki, o dönemde, “devletin 
bir resmî tabancası olduğu” ve 
gazetecilerin bununla birer birer 
öldürüldüğü bile ileri sürülebil- 
miştir. İpekçi nin ölümünü ise, 
başka bir çerçeve içinde ele 
almak yerinde olacaktır. O’nun 
ölümünü anlamak için, öpce az 
gelişmiş bir ülkede, gelişmiş 
kafalar ın nasıl bir işleve sahip 
bulunduğunu çok iyi kavramak 
gerekir. Bugün öyle bir dünyada 
yaşıyoruz ki, elektronik sana­
yiini ve birkaç dev basın ajansını 
elinde bulunduran gelişmiş ül­
keler, tüm dünyanın nabzını 
kontrol altında tuttukları gibi, 
azgelişmiş ülkeleri de sürekli 
denetleme çabasındadırlar. Böy­
le bir dünyada ve Türkiye’nin 
sınırlı olanakları çerçevesinde, 
bir Abdi İpekçi, gelişmiş ülke­
lerdeki kafalardan çok daha ileri 
sayılmalıdır. İpekçi, sosyal de­
mokrat bir yöntemle âdeta kaya­
ları çatlatmak istiyordu, tıpkı 
küçük bitkilerin kökleri ile kaya­
ları çatlattığı gibi... O, bir 
“kurucu insan”dı. ipekçi’nin bı­
raktığı en önemli ders, denge ve 
ılımlı’lığın hiçbir zaman atılım’ı 
önlemeyeceğidir. Özellikle terör 
konusunda, olayları uzun süre 
öğrenci hareketi gibi değerlen­
dirmekle, Türkiye yanlış konmuş 
bir teşhisin sıkıntılarını çek­
mektedir. Bugün, karamsar ol­





Türkiye, ’70’li yıllarda hızlı sınıf­
sal değişim nedeniyle çok bu­
nalımlı bir dönemden geçmek­
tedir. Toplum ya bu bunalımdan 
başarıyla çıkacaktır ya da 
tümüyle faşizm’ln karanlığına 
sürüklenmek tehlikesi ile karşı­
laşacaktır. İpekçi’yl öldürenlerin 
beklediği ilk sonuç, toplumsal 
gerçekliğin doğru olarak algı­
lanmasını panik yoluyla engelle­
yerek, gerçek çözümlerin göz 
önünden yitirilmesidir. Türkiye’­
de ilk alternatif, halktan kopuk 
belirli bir seçkin kesiminin ik­
tidar ve yönetime el koyması, 
ikinci ama en sağlıklı alternatif 
ise, yığınlarla birlikte, daha ileri 
demokratik çözümlerin gerçek­
leştirilmesidir. Tarihsel bir seç­
kin güdümlemesi geleneğine 
sahip bulunan Türkiye’de, sağ 
kesimde seçkinci çabalar son 
derece yoğun’dur. Emperyalist 
ilişkiler kampındaki Türkiye’de, 
seçkinci sağ grup küçümsen­
memesi gereken dış desteğe de 
sahiptir. Ama yığınlarla bütün­
leşme, sağ için söz konusu ola­
mazken, sol’un önündeki tek se­
çenektir. ipekçi ve Milliyet, soyut 
değil, somut bir demokrasi’den 
yanaydılar. Bu büyük bunalıma 
çözüm aranırken, artık terör’ün 
sınıtsal niteliğini açıkça ortaya 
koymak ve ilerici-demokrat ke­
simler arasında etkin toplumsal 
ittifaklar kurarak, demokrasi’yl 
somut temellere oturtmak ge­
reklidir. Yoksa, tüm demokrasi­
lerde varolan partiler Türkiye’de 
hâlâ yoksa ve bunları kurmak 
suçsa, söylenecek demokrasi 
şarkıları’nın pek fazla anlamı da 
kalmayacaktır. 9 9
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ALİ GEVGİLİLİ- “Tarih, bütün toplumların 
üstünde geliştiği güçlü toprağı oluşturur. Türki­
ye’nin insanları da, özellikle son yüzyılları 
boyunca, kendilerini kuşatan koşulları daha ileriye 
doğru aşmak; sosyal, ekonomik, politik ve 
kültürel alanlarda yepyeni aşamalar yapmak için, 
sürekli savaşlar veriyorlar.
Bu savaşın odak nokta­
larından birisinde, hiç kuş­
kusuz, toplumun yeni bir 
düşünsel platform sağla­
yarak, yeni kavram ve il­
kelerle, dünya görüşleriyle 
daha ileri yarınlara yö­
nelmek, tüm toplumsal ör­
gütlenişini dönüştürmek 
kavgası yer almaktadır. Bu 
kavga bunalım, acı ve gi­
derek trajedileriyle hâlâ sü­
rüp geliyor.
1 şubat 1979'da kur­
şunlanarak öldürülen Mil­
liyet gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni ve Başyazarı 
Abdi İpekçi de, Türkiye’nin 
çağdaş gelişim sürecinin 
anlamlı simgelerinden biri­
sidir. Bir yazar, bir düşü­
nür ve bir gazeteci olarak 
İpekçi de, Türk toplumu- 
nun daha demokratik, çağ­
daş ve ileri koşullara geç­
mesi için, kendi inanç ve 
eylemleriyle katkıda bulun­
muş bir değişim öncüsüdür.
Abdi lpekçi’nin anısına
Abdi İpekçi Olayı...
Prof.Dr. Tarık Zafer TUNAYA ( i.Ü.Hukuk Fakültesi 
öğretim üyesi), Prof.Dr. Vakur VERSAN (İ.Ü. 
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi), Doç.Dr. Emre 
KONGAR (Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi)
Yöneten: ALİ GEVGİLİLİ
Forumu yayına düzenleyen: Nilgün ALACAKAPTAN






Genel dağıtım : Bateş 
Kültür hizmetlerinde de
AKBAIMK
sunulan bu forum, Türki­
ye’de basm ve daha genelde 
düşünce ve siyaset yaşamı­
nın tâ 1908 ikinci Meş- 
rutiyet’inden bu yana kar­
şılaştığı gazeteci öldürme 
olaylarma da değinerek, 
çağdaş toplumda İpekçi’nin 
neler istediğini değerlendir­
mek, yaşanılan bunalımın 
gerisindeki etkenleri tartış­
mak ve daha sağlıklı bir 
ortama yönelişin temel ko­
şullarını araştırmak ama­
cındadır.
Saym Prof. Tunaya, ö- 
zellikle X X . yüzyıl Tür­
kiye’sinde siyasal yaşamın 
önemli bir başlangıç nok­
tasını oluşturan İkinci Meş­
rutiyet döneminde, bazı ga­
zeteciler neden öldürülmüş­
tür? Türkiye’de kamu hak­
ları ve basın özgürlüğü 
önceleri nasıl karşılanmış­
tır? Abdi ipekçi ve yö­
nettiği M illiyet, Türki­
ye'de ne gibi bir anlam 
taşımaktadır9”
«BASIN ANITI»
*  P rof. T H N A Y A - 
“ M illiyet «jazetesinin  
bugün yayınlanm akta 
olduğu modern bina 1970’ - 
ler başlarında ilk kez açıl­
dığı zaman, kutlama defte­
rine, herkes izlenimlerini 
yazmıştı. O zaman, ben de 
şunları not etmiştim:
"Bu, bir bina değil, bir 
basın anıtıdır.”
işte, o binaya bütün di­
namizmini, bütün yaşamını 
vermiş bir insan olarak A b­
di Ipekçi’nin kaybolmasıy­
la, bu bina artık O’nu da bir 
daha yaşatmakta ve anıt­
laştırmaktadır.
Abdi ipekçi, toplum ö- 
nünde, bugün bir olayın 
kahramanı olarak gözükü­
yor.
Fakat, ipekçi olayının bir 
öncesi, bir de yarına dönük 
sonrası vardır. Gözlemle­
rimizden taşan o çizgiye,
İpekçi ve ötesi adı da ve­
rilebilir.




ren gelişme çizgisi içinde, 
kuşkusuz, ikinci Meşruti­
yet döneminin ilginç bazı ö- 
zellikleri görülür.
Neden önemlidir, İkinci 
Meşrutiyet?
Çünkü, İkinci Meşruti­
yet, bir despotizmden ya 
da Abdülhamit istibdadın­
dan kurtulunduğu öne sü­
rülen ve birdenbire boşalan 
bir zemberek gibi, insan­
ların kendilerini müthiş a- 
narşik bir siyasal yaşam 
içinde buldukları bir dö­
nemdir. Toplum, o koşul­
larda ilk kez bir çoğulcu 
rejimi kurmaya çalışmıştır.
Bu gelişme içinde dikkati 
çeken olgulardan birisi, si­
yasal iktidar ile insan hak­
ları ya da kamu özgür­
lükleri arasındaki çatışma­
lardır. özellikle de iktidar 
ile basın arasında, belirli bir 
çatışma kısa sürede alev­
lenmiştir. O dönemlerin de­
ğişmez denilebilecek ikta- 
darı, ittihat ve Terakki 
Partisi’ydi. ittihat ve Te­
rakki, kısa aralıkla birkaç 
ay için iktidardan uzak­
laşmış ama 1913’teki Ba- 
bıâli Vakası ile iktidarı tek­
rar ele geçirmiştir, işte, bu 
değişmez iktidarın basınla 
ilişkileri, hatta kendi yan­
daşı gazetecilerle olan iliş­
kileri bile hiçbir zaman yu­
muşak olmamıştır. Öldürü­
len gazeteciler, sözkonusu 
çatışmanın en dramatik 




★  Önce Serbesti gazetesi 
başyazarı Haşan Fehmi 
Bey’in, 6 nisan 1909’da 
Galata Köprüsü başında 
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İDİ EKLİ BİR YAZI
SVİÇRELİ ressam Arnold Böck- 
|  lin’in tabloları yanında bir de 
" kendi yaptığı ünlü portresi var­
dır. Bu portrede BockfiriöTânea geny- 
liği ve sarışınlığı, yaşam sevinci dolu 
gözleri ile bir aynaya bakmakta, ama 
elinde tırpan, bir gölge gibi onu izle­
yen ölümün soğuk nefesini ensesin­
de duymamaktadır. Gerçekten de ölü­
mün yaşı yoktur. O, geıfÇ, ySŞTı Her­
kesin peşindedir. Herkes ölümünü 
yaşamıyla birlik*«» »aşır. Ve o, bir gün 
bir hastalık, bir kaza, bir cinayet, ba­
zen de hic nedensiz bir bitiş şek­
linde tezahür eder.
Buna biz yaştakilerin alışmış, ka­
nıksamış olması gerekir, öyledir de... 
Ama öyle olduğu halde bazı ölümler 
insanı yinede şaşkına çevirir. Siyase­
te adanmış bir yaşamın elbet rizi­
koları vardır. Ama Abdi İpekçi bir si­
yasetçiden çok bir gazeteci idi.
Suna Kan’ın kolları, Banû Sözüar’ın 
elleri onları nasıl doğuştan kemancı 
ve piyanist olarak damgalamışsa, 
Abdi Ipekçi’nin zekâsı, gözlemciliği 
ve polifon işleyen beyni de onu 
gazetecilik yazgısına itmişti. On yedi­
sinde girdiği mesleğine âşıktı. Gözü 
başka bir şey görmeyecek kadar.
Doğru bildiği yolda kamuoyunu 
aydınlatmak işini üstlenmişti. Düşün­
celeri ile bir kesim kamuoyunu 
oluşturduğu bir vakıa idi. Kamuoyu 
da onun kalemini etkiliyordu. Bu 
kavşakta bulunuşu onu popüler bir 
başyazar yapmıştı. Çoğu kimse onun 
o günkü Durum yazısını Türkiye’nin o 
günkü röntgeni sayardı. Popüler 
oluşunun bir başka nedeni de olayları 
açık seçik kavraması, herkesin anla­
yacağı bir yalınlık içinde yorumlaması 
idi. Görüşlerine katılmayanlar elbette 
vardı. Belki de çoktu. Ama onun kale­
mini Cumhuriyet dönemi başyazar­
ları gibi başka bir yerlere varmak için 
kullanmadığında her safkan gazeteci 
gibi öyle doğup öyle kalmayı yeğ­
lediğinde herkes birlikti. İyi niyeti, 
yurtseverliği, düşünce özgürlüğün­
den yana oluşu, toleransı da ortada 
idi. Bunda da galiba herkes birlikti. 
Bu nitelikleri ile siyasa ortamında 
günden güne gelişen bir güç olmuş­
tu.
Durum’larında bir sorunu, hep iki, 
bazen de üç, dört yanı ile işlemeyi 
âdet edinmiştt^Siyah - beyaz karşıtlı­
ğı kolaycılığına ve mugalatasına bir 
gün düşmedi. Siyahta bulduğu beyaz­
lıkları, beyazdaki gölgeleri, hatta 
lekeleri açık açık belirtirdi.
Bir zamanlar İkinci Dünya Savaşı 
öncesi Fransa’sında Ouevre gazetesi­
nin “Falcı Kassandra” diye lakâb- 
landırılmış dış politika yazarı bir 
Genevieve Tabouis vardı. Siyasal 
ortamın gelişme eğilimlerini bir sis­
mograf gibi önceden sezişinden ötürü 
ben Abdi Ipekçi’yi biraz ona, yazıları­
nın sağlam mantık örgüsü bakımın­
dan da rahmetli Necmeddin Sadak’a 
benzetirdim. Ama bu benzetme sade­
ce onun (Durum) adlı başyazıları için 
geçerli idi.
Aslında Durum başyazı değil edito- 
rialdı, Abdi İpekçi geleneksel baş­
yazar sübjektivizminden sakınır olay­
ları elden geldiğince objektif bir 
şekilde vermeye ve yorumlamaya 
özen gösterirdi. Bu “DurunY’larda 
bence, kanımca gibi sözlere rastlaya­
mazdınız. Durum’la Ankara Caddesi’- 
ne éditorial türünü yerleştirmişti.
A BDİ İpekçi gazetesinin yalnız editorialcısı değildi.Genel ya­zı işleri yönetmenliğinin çok 
karmaşık işlerini büyük bir 
rutin ve rahatlık içinde tıkır tıkır 
işletirdi. Gelir gazeteleri okur, Anka­
ra ile konuşup oranın nabzını dinler, 
sonra teleks odasına girip çıkıp son 
haberlere göz atar, bölüm şeflerini 
toplayıp gazetenin o günkü mizanpaj 
stratejisini düzenler, kapanıp Durum 
yazısını yazar, sanat, mizah, spor, 
grafik servislerine uğrar sonra kantine 
yemeğe çıkar, yemekten sonra tekrar 
Ankara ile, gerekirse Bruxelles ile, 
Paris’le görüşür, haftanın sohbeti 
için konuğunu ağırlar, iki saat de 
onunla konuşup dörtbaşı mamur bir 
röportaj hazırlar, bazen de bu dolu 
günün akşamı evine dönecek yerde
gerekiyorsa hemen bavulunu aldırtıp 
uçağa atlar, bir haberi yerinden 
izleme , bir uluslararası basın kongre­
sine katılmak, ya da bir yabancı 
devlet adamı ile röportaj yapmak için 
yurt dışına uçardı.
Aküsü her an dolu idi. Her an istim 
üstünde yaşardı. Bu akü gün boyu 
dolup dolup boşalırdı. Çocuklarınki 
gibi tükenmez bir enerji içinde 
yaşardı. Başka türlü bu kadar iş bu 
kadar kısa süreye sığdırılamazdı.
SÖZ (Haftanın Sohbetlerine değmişken onun başka bir niteliğine değinmeliyim. O 
haftaki sohbet konuğu kimse, bir 
sanatçı, bir devlet adamı, bir 
muhalefet şefi, bir sendikacı, bir 
sporcu, bir maliyeci, bir tarihçi, bir 
uçak mühendisi, bu birbirinden çok 
farklı ihtisas adamları Abdi Ipekçl’nln 
şahsında karşılarında bir gazeteci 
değil de, sanki kırk yıldır bu ihtisasın 
içinde yetişmiş bir meslekdaşlannı 
bulurlardı.
Abdi İpekçi onları büyük bir dik­
katle önce dinler, sonra yine bu 
edindiği verilerden konunun tam 
göbeğindeki bir çekirdeği yakalayıp 
ondan yeni bir açı üretip öyle bir şey 
sorardi ki, kendini o işin oforlteşr 
sayan muhatabı o zamana kadar hiç 
düşünmediği bu yeni açı karşısında 
şaşırır, kem küm eder, ama yeni 
açının gereksindirdiği yeni çözümü 
de yine Abdi ipekçi’nin ürettiği yeni 
çözüm önerilerinden biriyle karşılaya­
rak kendini temize çıkarırdı. Ben onun 
bu çok yanlılığına, en olmayacak 
alanlarda rahatça at oynatışına, karşı­
sındaki ihtisas adamları İle bir med­
yummuşçasına böyle özdeşleşme es- 
nfikü^ihö usı zs man yOK şaşın* şımmr.
K ENDİSİ ile karşılıklı saygı­ya davanan mesafeli bir dost­luğumuz vardı. O liseye baş­
larken ben o liseyi Mttımlş çıtrmıştrm. 
Belki bundan, belki de yaratılış­
tan, inceliğinden ve alçakgönül­
lüsünden, ben yanına girince 
ayağa kalkardı. Bu da beni çok 
mahcup ederdi. Zorunluluk duyma­
dıkça odasına girmezdim. Gazeteci­
likten, fıkracılıktan, hatta bir İki yılda 
başyazarlıktan hevesimiçoktan almış 
unumu eleyip çoktandır eleğimi as­
mıştım. Yıllar sonra MİLLİYET’e 
sohbet yazıları yazmamı istemişti. 
Tam dört yıl bu isteğini gelecek yıl, 
öbür yıl diye erteleyip atlatmak iste­
miştim. Sonunda onun direnci bas­
kın çıktı, önce “Hak Dostum” sütu­
nuna sonra da şu sütuna tekrar yazı 
yazmaya başlayışım böyle oldu.
R AHMETLİ Ali Naci Karacan’ın zamanında Molla Fenari So­kağındaki gazeteye bir kere 
geldiğimde gördüğüm bu gence­
cik çocuk zamanla MİLLİYET’in 
kalbi, beyni her şeyi oldu. Ercü­
ment Karacan’laBirlikte gazeteyi çağa 
yakışan bir baskı kalitesine istihbaratı 
ile, arşivi ile, kütüphanesi ile, kadrosu 
ile organizasyonu ile, ülkenin övü­
nülür gazetelerinden biri haline ge­
tirmede katkısı büyüktü. Bir yandan 
bunları başarırken, bir yandan da 
Uluslararası Basm Enstitüsü’nde sö­
zü geçen bir yönetici oldu. Bütün 
bunları da yukarıda da söylediğim 
gibi hızlı zekâsının sağladığı uyum ve 
rahatlıklâ yaptı. Gazetecilik için yara­
tılmış ve bu mesleği seçerek onun 
doruğuna yükselmişti. Bundan ötürü 
mutlu idi. Sıcak bir yuvası ince bir 
eşi, güzel çocukları vardı. Bundan 
ötürü de mutlu idi. Yüzünde başa­
rının aylası vardı. Bunu özenle 
saklamasına karşın.
0 yoğun ve çalışkan yaşamın en umulmaz bir anında beş kurşun, bu yaşama son verdi. 
Evet gerçekten ölümün yaşı yok. 
Bazen bir hastalık halinde, bazen de 
hiç habersiz gelir. Bir anî bitiş bir 
kaza, bir cmayet halinde.
Biz yaştakilerin buna alışmış, buna 
kanıksamış olmaları gerek. Ama öyle 
olduğu halde bazı ölümler insanı yine 
de şaşkına çeviriyor. Abdi Ipekçi’nin 
ısrarı ile açılan bu sütunda onun 
hakkında “idi” ekli bir yazı yazmak 
bana çok zor geliyor.
grubunun, aldığı emir üs­
tüne gerçekleştirdiği bir o- 
laydır. O günün gazete­
lerinde çıkan fotoğraflardan 
da anlaşılabileceği gibi, bu 
olaydan sonra, yüzbini aşan 
bir insan selinin, Haşan 
Fehmi’nin cenazesini büyük 
bir kortej halinde izlediği 
görülüyordu. Aslında Ser­
besti gazetesi çok önemli 
bir basın organı değildir. 
Ne var ki, ancak birkaç yüz 
ya da birkaç bin kişi ta­
rafından okunan muhalif 
bir başyazarın öldürülmesi 
olayı, böylesine muazzam 
bir tepki yaratabilmiştir. 
Bundan kısa bir süre sonra 
da, 31 Mart olayı ortaya çı­
kacaktır. Olayın ilgi çeken 
bir yanı da, 1970’ler Tür­
kiye’sinde “ en kıdemli ya­
zar”  ya da “ şeyhülmu- 
harririn”  denilen Burhan 
Felek’ in, hukuk öğrencisi 
olarak, bir üniversite he­
yetiyle birlikte Babı&li’ya
Devam ı 13 Sayfada
Teşekkür
M




Bizi yalmz bırakmayan, büyük 
acımızı paylaşan dostlarımıza saygı, 




Başyazarımız ve Genel Yayın Yönetmenimiz
ABDİ İPEKÇİ
M
bir suikast sonucu aramızdan ayrıldı. 
O ’nu sevenler bu acılı günlerimizde bizi 
yalnız bırakmadılar, büyük acımızı 




S a y f a  1 3 |  ^
Baştarafı 2. Sayfada 
gidip Sadrazam Hüseyin 
Hilmi Pnsa’dan, “ katilin 
bulunmasını”  istemiş bu­
lunmasıdır. Böyiece . genç­
lik de, olay içinde kendi 
tepkisini göstermiş oluyor­
du.
*  Siyasal yaşam, 10 
haziran 1910’da ise, bu kez 
çok daha romantik bir ya­
zarın, Sada-yı Millet yani 
Milletin Sesi gazetesi baş­
yazarı Ahmet Samim Bey’- 
in, Sirkeci’de öldürülmesiy­
le karşılaşıyordu. Günümüz 
koşulları altında bakılınca, 
Sada-yı Millet başyazarının 
yazdığı şeyler içinde, öl­
dürülmesini gerektirecek 
bir yanını bulmak çok zor­
dur. Ölüm nedeninin, “ bazı 
suiistimalleri açıklamak is­
temesi" ile “ Ingiliz yan­
lılığı”  olduğu öne sürülür. 




★  İzmir’de Proodos gaze­
tesinin sahibi ve aynı za­
manda bir avukat olan 
Stamatiyadis adlı bir kişi 
de 1910’da yine İttihatçı 
fedailer tarafından öldürül­
mek istenmiş, ancak öldü 
sanılarak bırakıldığı için 
kurtulmuştur. Bu olayın, 
çok önemli İktisadî sorunla­
ra dayalı bir yanının bulu­
nabileceği söylenmektedir.
★  Düyun-u Umumiye’de 
pul müfettişliği yapan ve 
aynı zamanda çok canlı ve 
dinamik bir muhalif gazete­
ci olan Zeki Bey yazdıkla­
rından dolayı değil de Os­
manlI Bankası’na rakip ola­
rak kurulmak istenen bir 
ulusal bankanın kurucuları 
arasında İttihatçı ’nazırla­
rın da bulunduğunu ileri 
sürdüğü ve bu konuda gizli 
birtakım belgelere sahip 
olduğu için 1911’de öldürül­
müştür.
★  1913’te ise Silahçı Ha­
şan Tahsin’in boğulduğu 
söylenir.
Bütün bu ölümlerin ana 
nedenleri o zamandan bu 
yana yeterince açıklığa ka­
vuşmamışlardır, hatta bü­
yük ölçüde gizliliklerini ko­
rumaktadırlar.
Ancak, îttihatçılar ’ ın 
Cumhuriyet rejimi tarafın­
dan yargılandıkları sırada, 
12 temmuz 1926 tarihli 
Yeni Gün gazetesinde ya­
yımlanan, İzmir İstiklâl 
Mahkemesi Savcısı Necip 
Ali Bey’in bir açıklaması, 
bazı ipuçlarını o günlerden 
bugüne iletm ektedir. Bu 
açıklama şöyledir: “ İnatçı 
ve tenkitçi bir genç olmak­
tan başka hiçbir kusuru ol­
mayan zavallı Ahmet Sa- 
mim’ in, Haşan Fehmi Bey­
in, Zeki Bey’ in öldürülme­
sinde, yegâne amil ve saik 
Şükrü Bey’dir. (Şükrü Bey 
Cumhuriyet döneminde 
Trabzon mebusu, eski bir 
İttihatçı ve Maarif Vekili­
dir.) Fakat mürur-u zama­
na tabi olmuş ve müteaddid 
aflara mazhar olmuş, hasi- 
yet-i cümliyeierini kaybet­
miş olan bu meselelerde 




Bütün bu olaylar ve hesap­
laşmalar aslında şunu gös­
termektedir: İttihat ve Te­
rakki, Jakoben bir partidir 
ve tek parti koltuğunun sı­
caklığını her zaman tercih 
etmiş niteliği nedeniyle faz­
la eleştiriye genellikle ta­
hammül edememiştir. Bazı- 
istisnalara rağmen, İkinci 
Meşrutiyet ve İttihat ve 
Terakki için genel kural 
budur... Zaten, kısa bir-iki 
aralık bir yana bıraküırsa, 
1908’den, 1918’e kadar bü­
tün İkinci Meşrutiyet dö- 
nemince hep sıkıyönetim 
yürürlükte kalmıştır.
Tüm bu çekişmelerin öte­
sinde, gazete ve dergiler II. 
Meşrutiyet döneminde bir­
çok düşünce akımlarının 
oluşmasında ve aktarılma­
sında önemli işlevlere sahip 
olmuşlardır. Üstelik, bu 
düşünce akımları, o dönem­
den bugüne kadar uzan­
mışlardır. II. Meşrutiyet 
gerçekte bir broşür dönemi­
dir, kitap değil... Görüşler, 
broşürler yoluyla açıklanır.
Bu dönemde gazeteler ve 
dergilerin yarattıkları dü­
şünce ortamına paralel bi­
çimde giderek bir haber ga­
zeteciliği, magazin gazete­
ciliği ve kültür gazetecili­
ğinin oluştuğu da görülür. 
Rousseau’nun Sosyal Söz- 
leşme’sinin bile günlük ga­
zetelerde tefrika edilmiş ol­
ması, herhalde, birçok şeyi 
anlatmaya yeterlidir.
Kuşkusuz, geçmişin bu 
olguları, bugünkü basının o 
günün devamı olduğunu 
anlatmaz. Ancak herhalde, 
bugünkü basının kamuoyu 
yapıcılığı ile geçmiş dönem­
ler arasındaki bağlantıyı da 
inkâr etmemek gerekir. 
Türkiye cumhuriyet döne­
mine böyle bir geçmişin 
içinden geçerek girecek ve 
çeşitli i aşamalardan sonra 





★  GEVG İLiLl -  “ Savın 
Prof. Versan, toplumların 
gelişim, ilerleme ve yeni­
leşmesinde özgürlükler, dü­
şünceler ya da demokratik­
leşme nasıl bir işlev üst­
lenmektedir? Bunların Tür­
kiye açısından ortaya koy­
dukları özellikler nelerdir? 
ipekçi’nin bu alandaki rolü
ve başlıca yaklaşımları ne­
ler olmuştur? ”
★  Prof. VERSAN -- 
“ Aramızdan yazık ki ayrıl­
mış ve sonsuzluğa geçmiş 
bulunan aziz Abdi Ipekçi’- 
nin kişiliğinde, Türkiye çok 
değerli bir evlâdını kaybet­
miş bulunuyor.
Abdi İpekçi, sadece son 
yılların yetiştirdiği ender 
bir gazeteci ve yazar değil, 
fakat Atatürk ilkelerine, 
kişi özgürlüklerine, demok­
rasiye, sosyal adalete can­
dan inanan ve bu ilkelerin 
yurtta ve dünyada yerleş­
melerine çalışan, geniş ve 
açık düşünceli, dengeli bir 
düşünce adamıydı.
Her türlü otoriter ve to­
taliter rejimlerin her zaman 
karşısında olmuş, baskının 
ister bir kişi, ister bir 
zümre, ister bir parti ya da 
sınıf baskısı olsun, bunun 
kişi ve toplum için yarata­
cağı sakıncaları belirtmiş­
tir.
O, insanın özgürlüğüne 
inanmıştı. Ama biliyordu 
ki, içinde yaşadığımız çağ­
da maddî olanaklardan, ya­
şama için gerekli olan asga­
rî koşullardan ve kaynak­
lardan yoksun olan kimse­





Yine biliyordu ki, bugün 
çağdaş toplumlarda tüm 
olarak kabul edilen eğilim, 
sosyal adalet anlamıdır. 
Artık siyasal sistemleri ne 
olursa olsun, birçok ülkeler­
de sosyal adalet ilkesi be­
nimsenmiş ve sosyal hakiar 
tanınmıştır. Zira, sosyal 
haklar ekonomik bir dokt­
rin değil, her şeyden önce 
insanlığın adalet duygusu­
nun bir ürünüdür. Artık 
sosyal olmayan demokrasi, 
toplum yaşamının gerçek­
leri karşısında özünü kay­
betmekte ve yıkılmaya 
mahkûm duruma gelmekte­
dir.
Bu nedenledir ki, sosyal 
anlayış, sadece kişilerin re­
fah ve mutluluğu için bir 
güvence olmaktan çıkmış, 
fakat aynı zamanda toplum 
yaşamının geleceği bakı­
mından da demokrasinin en 
sağlam dayanağı haline 
gelmiştir.
Gerçekten, demokratik 
ve sosyal hukuk devleti, in­
san hak ve özgürlüklerine 
saygı gösteren, kişinin hu­
zur ve refahını gerçekleşti­
ren, bunu güvence altına 
alan, kişiyle toplum arasın­
da denge kuran, emek ve 
sermaye ilişkilerini dengeli 
olarak düzenleyen, özel 
girişimin güvenlik ve ka­
rarlılık içinde çalışmasını 
sağlayan, çalışanların in­
sanca yaşaması ve çalışma 
yaşamının kararlılık içinde 
gelişmesi için sosyal, eko­
nomik ve malî önlemleri a- 
larak çalışanları koruyan, 
işsizliği önleyici ve ulusal 
gelirin adalete uygun bi­
çimde dağılmasını sağlayıcı 
önlemleri alan, adaletli bir 
hukuk düzeni kuran ve bu­
nu sürdürmekte kendini 
yükümlü sayan, hukuka 
bağlı, kararlılık içinde ve 
gerçekçi bir özgürlük reji­




A bd i ipek çi, özlediği 
mutlu, refahlı, özgürlükçü, 
sosyal hukuk devletinin hu­
kukî ve barışçı yollarla, 
dengeli bir gelişme sonunda 
her yerde gerçekleşebile­
ceğine içten inanmış bir 
kimseydi.
Bundan dolayıdır ki, 
özlediği böyle bir toplum 
yaşamını yalnız kendi ülke­
si ve insanları için değil, 
bütün insanlık için isti­
yordu ve bunun savunma­
sını yapıyordu.
ölümünün yalnız Türki­
ye’de değil, fakat dünyanın 
birçok yerlerinde yankı 
yapmasının ve üzüntü ya­
ratmasının nedeni de bu­
dur.
Bu bakımdan Atatürk’ün 
^yurtta barış, cihanda barış’ 
ilkesine içten bağlılığı da 
açıkça görülür. Uluslararası 
anlaşmazlıkların daima ba­
rışçı yollarla çözümlenmesi­
ne çaba göstermiş, insanm 
aklına ve uzak görürlülüğü­






se, bugün bir basın şehidi 
olarak Türk siyasal tarihine 
geçmiş bulunan Abdi ipek­
çi, Türk toplumunun mut­
luluğunu, özgürlükçü de­
mokraside, sosyal adalette 
ve çağdaş uygarlıkta ara­
mıştır.
Uluslararası politikada 
ise, her türlü sömürüye, 
baskıya karşı çıkmış, 
küçük-büyük, gelişmiş-ge- 
lişmemiş ayrımı gözetme­
den, devletler arasında eşit 
ekonomik ve siyasal ilişki­
lere değer vermiş, işbirliğini 
ve yardım düşüncesini des­
teklemiş, sürekli bir dünya 
barışının bu sayede, yani 
eşit olanaklara sahip özgür 
insanlarca sağlanabile­
ceğini savunmuştur.
Abdi Ipekçi’nin insancıl, 
uygar, özgürlükçü ve sos­
yal adaletçi görüşleri ve
TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK GELİŞİMİ ve ABDİ İPEKÇİ OLAYI
özlemleri, Türk devletinin 
temellerinde yatan Atatürk 
ilkelerine ve TC. Anaya­
sa’ sında anlatımını bulan 
hukuksal kurallara tama­
men uygun düşmektedir.
Bunların Türkiye’de ve 
dünyada yakın bir gelecek­
te gerçekleşm esi ümidi, 
Türk toplumun u ve insanlı­
ğı özlediği mutluluğa ulaş­
tıracağı gibi, merhum Ipek- 




★  G E V G İL İL l -
‘ 1970’li yıllar, Türkiye’nin 
gelişiminin hem çok önemli, 
hem de çok bunalımlı bir 
kesitini oluşturuyor. Sayın 
Doç. Kongar, özellikle sos­
yolojik acıdan bakıldığında 
Türkiye bugün nasıl bir 
görünüm taşım aktadır? 
Toplum içinde başlıca ne 
gibi düşünce ve yol ayrım­
ları sözkonusudur? Abdi 
İpekçi’nin düşünceleri, 
davranışları ve ölümü ile bu 
bunalım içindeki yeri ya da 
konumu nasıl açıklanabi­
lir?”
★  Doç. KONGAR-— 
“ Türkiye, 1970’li yıllarda, 
hızlı bir sınıfsal değişim 
nedeniyle çok bunalımlı 
bir dönemden geçmektedir. 
Dünyanın gelişmiş teknolo 
jiye sahip ülkelerinin yüz­
yıllar boyunca aştığı sınıf­
sal değişim sürecini Türki-
. ye, on yıllara sığdırma du­
rumundadır. Hem kapsam, 
hem de hız açısından büyük 
bir etki yaratan denge deği­
şimi ya da değerlerin deği­
şimi, bunalımı beslediği öl­
çüde varlığını da sürdür­
mekte ve belli noktalara 
doğru gitmektedir. Ama, 
çevresini ve toplumunu bi­
çimlendirme çabası içinde 
olan insan da bunalım için­
de gelişimi etkileme çaba­
sındadır.
Bunalımın çeşitli sosyo­
lojik etkileri ve görüntüleri 
vardır:
★  Siyasal iktidara sahip 
olanlarla ekonomik iktidara 
sahip olanlar, bunalım dö­
nemlerinde üst üste çakış­
mazlar.
★  Değerler ve inançlar 
farklılaşır.
★  Gelirden alınan paylar 
değişir.
★  En önemlisi de, top­
lumsal gerçeğin olduğu gibi 
algılanması zorlaşır. Başka 
bir anlatımla, bunalım dö­
nemlerinde gerçek, her­
kesin kendi isteğine göre 
biçimlenmeye ya da çarpı­
tılmaya çalışılır.
Türkiye, içinde bulun­
duğu bu bunalımdan ya çı­
kacaktır ya da tümüyle fa­
şizmin karanlığına sürük­





Böyle bir çerçevede, Abdi 
Ipekçi’nin öldürülmesi ön­
celikle, ancak bunalımın 
ağırlaşmasına hizmet eder 
gözüküyor. Başka bir anla­
tımla. Ipekçi’yi öldürenlerin 
beklediği ilk sonuç toplum­
sal gerçeğin doğru olarak 
algılanmasını panik yoluyla 
engelleyerek gerçek çözüm­
lerin gözönünden yitirtilme- 
sidir.
Bir ikinci nokta ise, Mil­
liyet gazetesinin işlevi ile 
kim liğinden ayrılması 
mümkün gözükmeyen Abdi 
İpekçi’nin işlev ve kimli­
ğinde düğümlenmektedir. 
Türkiye koşullarında Milli­
yet Gazetesi ve Abdi İpek­
çi, ileri dönük eğilimlere sa­
hiptir. Bu gerçeğin son ör­
neklerinden biri 79 o- 
cağınm son günlerinde ya­
pılan TÜSlAD toplantısın­
da Cumhuriyet yazarı 
Mumcu’nun oldukça sert 
sayılabilecek sol eleştirileri­
ne Abdi Ipekçi'nin de aynen 
katıldığım eklemesi suretiy­
le, toplumun belki de en 
etkin sayılabilecek kamu­
oyu önünde tüm açıklığı ile 
belirmişti. Sözkonusu olay, 
Ipekçi’nin toplumda ileri 
dönük ve bilinçlenmeye hiz­
met eden niteliğini, bir da­
ha gösteriyordu.
ilginçtir, her yıl “ Yılın 
AdamT’m seçen Milliyet, 
1979’da yüzsüz, soyut bir 
adam tipini yılın adamı ilân 
etti. Bu adam terörist'ti., 
ileri dönük kimliği ile yayın 
alanında yer yapmış bir ga­
zetenin böyle bir seçim yap­
mış olması kuşkusuz, ö- 
nemli bir olaydı.
Ipekçi’nin ve Milliyet’in 
bir başka özelliği daha var­
dır :
Olayların her yönünü ak­
tarmayı iyi gazetecilik için 
bir ölçü kabul eden Milliyet 
ile her türlü olay ve görüşü 
[katılmasa bile] en azından 
saygıyla inceleme ve irdele­
me yanlısı olan Abdi ipek­
çi, belli bir hoşgörü yü de 
temsil ediyordu. Bu, nesnel 
koşulların getirdiği bir so­
nuçtu. Hoşgörü kimliğinin 
ayrılmaz bir parçası olduğu 
içindir ki. Milliyet yıllardır 
armağanlar ya da piyango­
lar dağıtmadan, salt “ okun­
mak için” alınan ve aynı za­
manda yüksek tirajlara ula­
şan bir gazete olabilmiştir.
Ne var ki, bu ileri dönük, 
hoşgörülü tavır, benzer eği­
limlere sahip bulunmayan­
lar açısından tehlikeli sayı-
labilmi.şri'. Çünkü, toplum­
sal gerçeğin algılanmasının 
son derece güçleştiği buna­
lım koşullarında, olayları 
nesnel, soğukkanlı tartış­
malarla ve tüm nitelikleri i- 
le yansıtan Milliyet ve Abdi 
İpekçi, çok önemli ve etkin 
bir kamuoyu lideri durumu­
na geçmişlerdi. Bu ise, bu­
nalımı şiddetlendirmekte 
çıkarı olan kesimlerin işine 
gelmemiştir. Abdi îpek- 
çi’nin öldürülmesi, toplum­
sal gerçeği çok etkin, çok 
yaygın biçimde ve ileri çiz­
gide yansıtan bir yazar ve 
gazetenin cezalandırılma- 
sı’nm ötesinde, etkinliğinin 
de azaltılması amacını için­
de taşımıştır.
Ancak, her şeye rağmen, 
Ipekçi’nin öldürülmesi, ge­
riye dönük değil, ileriye dö­
nük bir başlangıç noktası o- 
larak da değerlendirilmeli­
dir. Bu başlangıç özellikle 
bunalımdan çıkış için söz­
konusu edilebilecek alterna­






Türkiy e' nin bunalımdan 
çıkış için, sosyolojik açı­
dan, iki ana alternatifi bu­
lunmaktadır:
1. Halktan kopuk, belli 
bir seçkin kesimin siyasal 
iktidara ve yönetime el 
koyarak toplumu biçimlen­
dirmesi ya da güdümleme- 
si, bunalımdan çıkışın bir 
yöntemi olabilir.
2. Yığınlarla birlikte bu­
nalımdan çıkış ise, varolan 
ikinci ama en sağlıklı alter­
natiftir. Zira, bunalım ken­
dini toplumsal gerçeğin çar- 
pıtdması ve saptırılması ile 
içiçe olarak ortaya koyduğu 
ölçüde, yığınlardan kopuk 
yöntemlerle toplumsal ger­
çeği belirleme olanağı yok­
tur.
Seçkin güdümlemesi öz­
lemleri, gerçekte, Türkiye’ ­
de tarihsel bir geleneğe 
sahiptir. Siyasal iktidara 
yansıyacak biçim de II . 
Meşrutiyet’te gündeme gi­
ren seçkin güdümlemesi 
yoluyla çözüm arayışı, A ta­
türk sonrasında doruk nok­
tasına ulaşmış, ancak daha 
sonra toplumun, demokra­
tikleşme süreci içinde, çağ­
daş sınıflı bir yapıya dönüş­
meye başlaması ile birlikte, 
Türkiye’de etkinliğini gide­
rek yitirir olmuştur.
Seçkin gruplar bugün bir 
ölçüde de olsa varlıklarını 
yine sürdürüyorlar:
★  Solda, seçkinci 
eğilimler büyük çapta etki­
sizdirler. Çünkü, niteliği 
gereği yığınlarla bütünleşen 
bir eylem olması gereken 
sol’da, seçkincilik eğilimle­
ri yığınlardan kopuşu bera­
berinde getirir. Bu da, bö­
lünme ve giderek etkisizli­
ği yanma çeker.
İÇTE TIKANAN SAĞ, 
DIŞ DESTEĞE SAHİP
★  Sağ kesimde ise, seç­
kinci çabalar son derece 
önemli ve çok ciddî destek­
lere sahip gözüküyorlar. 
Her şeyden önce, gücünü 
giderek yitirmekte olan ege­
men sınıflar, değişimden 
rahatsız oldukları ölçüde, 
bir seçkin güdümlemesi yo­
luyla bunalımdan çıkış yolu 
aramaktadırlar. Oysa, bu 
yol, kendileri açısından da 
yanlış bir yoldur. Çünkü, 
seçkinci yöneliş Türkiye’ye 
bir çözüm getiremeyeceği 
gibi, egemenlerin de kendi­
lerini kurtarmasına yetme­
yecektir. Gücünü yitirmek­
te olan sınıfların, yığınların 
dışında çözümler ve destek­
ler araması, belki maddî bir 
temele dayalıdır ama o ölçü­
de de çözümsüzdür.
Uluslararası planda ise, 
Türkiye’deki seçkinci sağ 
gruplar, hiç de küçümsen­
memesi gereken dış desteğe 
sahiptirler. Zira, Türkiye 
zaten emperyalist ilişkilerin 
çerçevelediği kampm için­
dedir. Buna karşın, bugün­
kü hükümet, dünyada sol 
seçkinci güdümlemeler ya 
da ihtilâlle iktidara gelen, 
radikal, devrimci çizgideki 
hükümetler ile çok anlamlı 
bir diyalog içine girmiş 
durumdadır. Sözgelişi, Lib­
ya’nın radikal önderi Kad- 
dafi ile kurulan ilişkiler 
sözkonusu gelişime iyi bir 
örnektir. Ancak bu durum 
Türkiye’deki solu, uluslar­
arası ittifaklar açısından 
sağa göre çok daha fazla 
yalnız bırakmaktadır. Zira, 
uluslararası düzeyde solu 
destekleyebilecek odak nok­
taları Türkiye’de-bir anlam­
da iktidarda gözüken hükü­
metle zaten işbirliği içinde­
dirler. Bu nedenle Türkiye'­
de sağ, seçkinci güdünıleme 
açısından, bundan tedirgin 
çevrelerde oldukça yüksek 
olanaklara sahip gözük­
mektedir.
YIĞINLAR, SAĞ İLE 
BÜTÜNLEŞEMEZ
Yığınlarla bütünleşme 
yolunu açarak bunalımdan 
çıkış, sağ kesim için hiç söz 
konusu değildir. Çünkü, 
»ağın dayandığı güçler, 
onun geniş yığınlarla taban 
oluşturmasını engellemek­
tedir. Böyle olunca da sağ 
kesim için, küçük grup şid­
deti ile ya da otoriter eylem­
lerle çözüm aramaktan baş­
ka yol kalmamaktadır
Sol içinse, yığınlarla bü­
tünleşmek tek seçenektir. 
Ayrıca, Türkiye’de kamu­
oyu, maddî koşulların ge­
liştirdiği sınıfsal değişime 
koşut olarak biçimlenmek­
tedir. Türkiye ücretlilerin, 
nıaaşhların, küçük çiftçi­
nin, tarımda çalışan işçinin, 
beyaz yakalı memurun 
oluşturduğu yığınların çı­
karları yönünde değişmek­
tedir. Bu değişim, hem ide­
olojik açıdan hem de bilinç­
lenme açısından söz konu­
sudur. Öyle ki, ideolojik 
planda önerilen çözümlerin 
farklı olmasına rağmen, 
nesnel sınıfsal değişme ile 
bilinçlenme ve ideolojik ge­
lişme, çok genel çizgilerde, 
biribirine koşut bir değişim 
içinde olmaktadırlar, özel’ - 
de, küçük grup psikolojisi 
içinde yığınlardan kopmuş 
bazı eylemler, genel deği­
şimden bazı sapmalar gös­
terse de, Türkiye solu bu 
tıkanıklığı mutlaka aşacak­
tır. Çünkü yığınlar olmadan 





İşte Türkiye’nin bu son 
derece hızlı nesnel gelişi­
minde, Miliivet ve Abdi 
İpekçi, oldukça yumuşak, 
hoşgörülü ama o ölçüde de 
önemli ve etkin bir öznel 
işleve sahiptirler.
Niçin Abdi Ipekçi’nin vu­
rulduğu noktaya gelindi, 
acaba?
Türkiye’de önce Öğrenci­
ler, derken orta öğretimdeki 
ve üniversitelerdeki öğre­
tim (iyeleri öldürüldü ve 
olaylar tırmandı, tırmandı, 
en sonunda Abdi Ipekçi’nin 
öldürülmesine kadar ulaş­
tı...
Acaba bu düzen neden 
daha öğrencilerin öldürül­
mesi aşamasında bütün 
nesnel ve öznel koşullarını 
seferber edip, terörün üstü­
ne gidememiştir?
Sorunun yanıtı, daha çok 
Türkiye'deki öznel koşulla­
rın, nesnel gelişimin geri­
sinde kalması gerçeğinde 
saklıda. Türkiye’nin büyük 
değişim hızı çerçevesinde, 
emekçi yığınların güçlen­
mesi, iktidara gelmesi ve 
iktidara ortak olması olayı, 
ideolojik planda aynı hızla 
yorumlanamamıştır. Bu ol­
gunun en açık örneği, Tür­
kiye’nin demokrasi deneyi 
çerçevesinde ortaya çık­
maktadır. Bugün ülkede 
herkesin ayrı bir demokrasi 
tanımı ve anlayışı varda. 
Eylemi ile demokrasiye son 
derece ters düşen kesimler 
bile bir bakıyorsunuz, de­
mokrasi şakşakçılığı yapı­
yorlar. işte, bu tersliklerin 
ve yanılgıların mutlaka dü­
zeltilmesi gerekiyor.
Türkiye’de oynanmak is­
tenen oyunun Abdi Ipek- 
çi’ nin öldürülmesine kadar 
gelip dayanmasında, özel­
likle demokrasiye ilişkin şu 
yanılgıların çok önemli bir 
payı varda:
L Demokrasi sanıldığı 
gibi, yalnızca çoğunluğun 
karar aldığı bir düzen değil­
dir. Demokrasi çoğunluğun 
kararlarının bir süre için 
uygulamaya konulabileceği 
ve bu kararlar uygulandığı 
saada azınlığın eleştirileri­
ne de değer verildiği bir sis­
temdir. Başka bir deyişle, 
demokrasi, sınama ve ya­
nılma yönteminin politika­
ya aktarılmasıda. Bu da 
düşünceleri azınlıkta kalan 
grupların güvencelerinin, 
çoğunluğa karşı korunma­
sını zorunlu kılar. Oysa de­
mokrasinin sadece çoğunlu­
ğun kararları ile yürütülen 







si son derece soyut bir kav­
ram gibi değerlendirildiği i- 
çin, herkes kendine göre bir 
demokrasi anlayışı da geliş­
tirebilmektedir. Ama, de­
mokrasi, soyut bir sözcük 
değildir. Demokrasi bir 
toplumu oluşturan sınıfla­
rın, örgütlerin, grupların ve 
insanların desteği ile yaşar. 
Onun için de. son derece 
somut bir olaydır. Eğer bir 
yerde, "bu ülkede demokra­
si var”  denilip bir başka 
yerde işçi hakları kısıtlanır­
sa, demokrasinin varlığını 
savunmak olanaksızlaşır.
Türkiye'de hep soyut 
demokrasi bir yanda tutu­
lurken öte yanda toplumda 
varolan sınıflar ya da grup­
lardan hangisinin hakları 
korunuyorsa, o kesimlerin 
ilelebet durumlarının aynı 
katacağı sanılmıştır. Ya da 
öyle kalsın istenmiştir. Bu 
kadar korkunç bir yanlışlı­
ğın, mutlaka düzeltilmesi 
gerekir. Demokrasi hangi 
sınıfların, grupların ya da 
örgütlerin lehine çalışıyor­
sa, onlar demokrasinin so­
mut destekçileridir, demok­
rasiye sahip çıkmak zorun­
dadırlar. Türkiye'de şimdi­
ye kadar olaylar hiç de bu 
yönde gelişmemiştir.
Demokrasiye asıl sahip 
çıkması gereken kesimler 
bu görevlerini yerine getir­
medikleri ölçüde, suçludur­
lar. Böyle giderse de, bir 
gün birisi çıkıp, “ demokra­
siyi kaldırdım”  dediğinde, 
herkesin eli kolu bağlı kala­
bilir. Demokrasiden yarar­
lanan sınıfsal örgütler, de­
mokrasiye sahip çıkmak zo­
runda olduklarım hiç unut 
manialıdırlar.
3. Türkiye’de “ Demokra­
si koşullarında her şey yapı­
labilir. Demokrasi şaşkın 
insanlar rejimidir. Demok­
rasi insana belli bir yaşam 
görüşü vermez...”  diyenler 
de yanılıyorlar. Tam tersi, 
demokrasi, ne yapacağını 
bilen, toplumun nereye git­
tiğini gören, toplumun nes­
nel gelişmelerini saptayan 
ve buna göre toplumu yön­
lendirmeye çalışan insanla­
rın rejimidir. Demokrasi, 
toplumun nesnel koşullarını 
değerlendirm eye olanak 
vermiyorsa ya da değerlen­
dirilen koşullar çerçeve­
sinde toplumun hızla gelişi­
mine şans tanımıyorsa, za­
ten bin anlam taşımaz. Ka­
rarsız ve ne yaptığını bil­
meyen insanların değil, Bir­
birine danışıp, birbirinden 
etkilenerek toplumsal ger­
çeği bulmaya çalışan in­
sanların rejimidir demok­
rasi...
4. Demokrasiyi korkak 
ve çoğunluğa uyarak kala­
balıklar içinde kaybolan in­
sanların rejim i olarak 
değerlendirmek de müthiş 
bir başka yanlışlıktır. De­
mokrasi, sorumlulukların­
dan kaçan çekimser insan­
ların değil, başkalarını etki­
leme. kamuoyunu aydın­
latma çabasındaki insanla­
rın başka insanlar ve çevre­





Bu dört yanılgı karşı­
sında demokrasinin ne ol­
duğu biraz daha açıklıkla 
belirlenebilir:
1. Demokrasi, her türlü 
yapısal değişime açık bir 
rejimdir. Bir başka deyişle, 
demokrasi, ihtilâllerin al­
ternatifidir. Bir toplumsal 
güç, en güçlü noktaya ulaş­
tığı anda iktidara gelir. 
Bunu önlemeye de olanak 
yoktur. Eğer önlenmeye ça­
lışılırsa. ihtilâl olur. Çünkü, 
oluşmakta bulunan en bü­
yük siyasal gücü iktidara 
getiremeyen ya da buna 
engel koyan bir rejim kesin­
likle işlemez. Toplumda gi­
zil gücü bulunan kesimlere 
sarsıntısız iktidar yolunu 
açan demokrasinin anlamı 
işte bu noktada başlar.
2. Dem okrasi sınıfsal 
değişimlere açık olduğu 
için, egemen güçlerin ba ­
rışçı yollarla iktidardan 
uzaklaşmasına ve yeni güç 
kazanan kesimlerin iktidara 
gelmesine olanak verir. 
Yoksa, demokrasinin bir 
burjuva diktatörlüğünden 
ya da faşizmden hiçbir farkı 
kalmaz.
2 Demokrasinin en yay­
gın ilkesi "bir adam, bir oy”  
ilkesidir. Servet, para, top­
rak, fabrika gibi ölçütlere 
göre değil, insan olma ölçü­
süne göre toplumda herkes 
eşittir. İşte bu ilke sayesin­
dedir ki, diyalektiğin çok 
önemli bir kuralı olan nice­
liğin niteliğe dönüşmesi 
siyaset sahnesine aktarıla- 
bilmektedir. Tek başına ko­
laylıkla kırılabilen bir kür­
dan, 25 kürdanın arasında 
bulunduğu zaman, kendi 
temel niteliği değişmediği 
halde kınlamaz. Tıpkı bu­
nun gibi, demokrasi çerçe­
vesinde tek bir adamın bile 
çok ayrı bir önemi vardır.
İPEKÇİ, SOMUT BİR 
DEMOKRASİYİ 
SAVUNUYORDU
Abdi İpekçi ve Milliyet, 
soyut değil somut bir de­
mokrasiden yanaydılar. 
Demokrasinin tüm gerek­
lerinin yerine getirilmesini 
istiyor ve savunuyorlardı... 
O nedenle Abdi ipekçi gibi 
bir kişiliği öldürmek ve 
Milliyet gibi bir yayın orga­
nına darbe vurmak, yapı­
sal değişime, ileri dönük 
atılımlara, “bir adam, bir 
oy”  ilkesine karşı çıkmak 
ve Türkiye’ nin bunalımını 
arttırmak, ülkede gerçekle­
rin görülmesini engellemek­
le eş anlamlıdır. Bunalım­
dan yığınlarla bütünleşerek 
çıkmayı olanaksız göster­
mek istemenin de tâ kendi­
sidir. Abdi ipekçi hem, yı­
ğınlarla bütünleşmeyi öne­
rerek doğru çözümlere yö­
nelişi savunduğu için, hem 




Bu cinayetin altında bir 





★  GEVGlLlLİ -  "Sa­
yın Prof. Tunaya, Türkiye 
gibi değişim ve gelişim sü­
reci içindeki toplumlarda, 
özellikle yazar, düşünür ve 
gazetecilere ne gibi işlevler 
düşmektedir? Bu açıdan 
Abdi ipekçi, neleri gerçek­
leştirmiş, ortaya hangi 
dersleri koymuştur? İpek­
çi’ nin ölümü ile Tl. Meşru­
tiyet’ teki öldürme olayları
arasında bir nitelik farkı 
var mıdır?”
*  Prof. TUNAYA 
‘Türkiye'nin gelişimi için­
de, II. Meşrutiyet döne­
mindeki gazeteci ölümleri 
ile Abdi Ipekçi'nin ölümü 
arasmda çok önemli bir fark 
olduğunu gözden çıkarma­
mak gerekir. Meşrutiyet 
dönemi gazetecileri ge­
nellikle iktidar tarafından 
öldürülmüşlerdir. Oysa, 
bugün Abdi Ipekçi’nin ölü­
mü açısından böyle bir so­
run yoktur.
ittihat ve Terakki, tek 
parti halinde kalmayı her 
zaman tercih ettiği içindir 
ki, kendisini eleştiren gaze­
tecileri, iktidarı için sakın­
calı unsurlar olarak görmüş 
ve onları öldürtmüştür. O 
kadar ki, o dönemde, "dev­
letin. resmî bir tabancası 
olduğu” ve bununla gazete­
cilerin birer birer öldürül­
düğü bile ileri sürülmüştür.
Abdi Ipekçi’nin ölümü­
nü ise, tek yönlü bir açıkla­
ma içinde değil, Türkiye’­
nin sosyal yapısı ve dünya 
olayları çerçevesinde ele al­
mak daha isabetli olacaktır.
O’ nun ölümünü anlamak 
için, önce az gelişmiş bir ül­
kede gelişmiş kafaların na­
sıl bir işleve sahip olduğu­
nu, bir gazeteci ve bir ka­
muoyu yapıcısının ne gibi 
engellemelerle ya da sorun­
larla karşıkarşıya bulundu­
ğunu kavramak gerekir.
Bugün öyle bir dünyada 
yaşıyoruz ki, elektronik sa­
nayiini ve belli başlı birkaç 
dev basm ajansını elinde 
bulunduran gelişmiş ülke­
ler, tüm dünyanın nabzını 
kontrol altında tuttukları 
kadar, az gelişmiş ülkeleri 
eğitim, kültür ve haberleş­
me açısından da sürekli de­
netleme çabasındadırlar. 
Bu olgu böyle bir ortamda 
sosyal gerçeğin ancak geliş­
mişlerin aracılığı ile kavra­
nabileceğim de anlatmakta­
dır. Kitapçılık şirketleri, te­
levizyon dizileri, filmleri ile 
egemen ekonomiler, bir az 
gelişmiş ülkeyi kıskıvrak 







Böyle bir dünyada ve 
Türkiye’ nin sınırlı olanak­
ları çerçevesinde bir Abdi 
İpekçi, gelişmiş ülkelerdeki 
gelişmiş kafalardan çok da­
ha ileri sayılmalıdır. Eski ve 
yeni bütün gelenekleri ile 
ayakbağlarmdan kurtulma­
ya çalışan Türkiye’de insan­
lar, hareketsizlik içindeki 
kurumlar ve geçmişin ağır­
lığı önünde bazen yeniyi 
yaratmaktan çok, eskinin 
taklitçisi olarak da kalabi­
lirler. Böylesine zorlu ko­
şullar altında bulunan bir 
başyazar, gelişmiş ülkeler­
deki yazarlara göre çok da­
ha fazla çalışmak, çok daha 
fazla yaratıcı olmak zorun­
dadır.
Abdi İpekçi, sosyal de­
mokrat bir yöntemle kaya­
ları çatlatmak istiyordu. 
Tıpkı, küçük bitkilerin 
kökleri ile kayaları çatlattı­
ğı gibi... O Türkiye’yi dün­
yaya, dünyayı da Türkiye’ ­
ye götüren bir çizgi içindey­
di. Bu eğilimini, her zaman 
korumuştur, örnek olarak, 
son dönemlerde Türkiye’nin 
iç ve dış politikası için en 
gerekli olan şeyi yapmaya 
yönelmiş ve Türkiye ile Yu­




Bütün bunlar, A bdi 
İpekçi gibi bir başyazarın 
kolay kolay yerinin neden 
doldurulamayacağını an­
latmaya yeter de artar bile.
Abdi Ipekçi’nin Türki­
ye’nin içinde kaldığı buna­
lımlar ve bulanıklık önünde 
kendine seçtiği işlev, bir 
kuruculuk işlevidir. O bir 
kurucu insan’dı.
ipekçi, kendisinden, kişi­
liğinden gazetesine ve top­
luma birşeyler verdiği ölçü­
de, onlardan almıştır da... 
Bu özelliğine paralel olarak 
da her zaman kavgacı ol­
mak yerine, diyalogcu ol­
mayı seçmişti. O, sağduyu­
lu, hoşgörülü bir adamdı, 
ama hayalci değildi. Birçok 
gazetenin kapatıldığı 12 
Mart döneminde, Ipekçi’ye 
"neden bu kadar yumuşak 
olduğunu”  sorduğum da, 
“ Bir gazete ya çıkardır 
ya da kapatılır. Gazeteyi 
karakterinden bir şey kay­
bettirmeden çıkararak ge­
lişmek ve bu çizgiyi sür­
dürmek Mç de o kadar 




Kuşkusuz, Milliyet bir 
yandan okurlarla, insanlar­
la kaynaşırken öte yandan 
başka kaynaşmalar karşı­
sında kendisini savunmak 
ve mücadele etmek zorunda 
da kalıyordu. O zaman, 
hoşgörü ve diyaloga dayalı 
tavır, her kesimde her 
zaman yumuşak bir ortam 
yaratmaya yetmiyor ve 
birçok kuruluşu yada çevre­
yi sinirlendirebiliyordu. 
Oysa, Türkiye gibi geliş­
mekte olan bir ülke için 
Abdi İpekçi ve Milliyet 
gazetesinin sahip olduğu 
tavır, önemli bir işleve ve 
yere sahiptir.
Bugün giderek bir bilin­
mezler ülkesine dönüşen 
Türkiye'de insanlar özellik­
le can kaygısı içindedirler. 
Bu ortam, can güvenliğini 
sağlamayı önde tutan Tan­
zimat Fermânı’nın yine ilân 
edilmesini bekler gibidir. 
En açık ve en ilkel tanımı ile 
bir koruyucu çatı olması 
gereken devlet bu işlevini 
kolay yerine getirememek­
tedir. Öğrenci ve öğretmen 
akşam eve sağ dönüp dön­
m eyeceğini bilem iyorsa, 
yurttaşlar otobüste gider­
ken kurşunlanabileceğim  
hesaplıyorsa, yollarda tra­
fik keşmekeşi ile terör kol- 
kola ise, bunalımın ağırlığı 
küçümsenemez.
Türkiye’ de çoğulculuk 
anlayışının henüz bütünüy­
le yerleştiğini söylemek ola­
naksızdır. Belki, demokrasi 
bir çatışma rejimidir, her 
türlü düşüncenin, eylemin 
belirli ölçülerde ortaya kon­
duğu bir rejimdir. Ama bu 
demek değildir ki, birtakım 
temel kavramlar üstünde 
birleşilemez.
İktidar ve muhalefet me­
k a n izm a sı T ü r k iy e ’ de 
gerektiği gibi işlememek­
tedir. Çünkü, iktidar ve 
muhalefet, aynı ölçüde birer 
kurum olarak kabul edil­
memektedir.
Demokrasiyi geliştirme 
çabası içinde ise, Türkiye, 





Ne yazık ki, bu gereklili­
ğin de tam anlamıyla önemi 
kavranmış değildir.
Ipekçi'nin tüm yaşamı ve 
davranışlarının Türkiye’ye 
bıraktığı en önemli ders, 
denge ve ılımlılığın hiçbir 
zaman atılımı önlemeyece­
ğidir. Ancak, dengeyi kura­
bilmek, insanlar ve kurum­
lar arasında karşılıklı bir 
anlayış ortamının yaratıl­
masına bağlıd ır  ̂ Y o k s a  
Türkiye ayrı ayrı minder­
lerde güreşen insanların ül­
kesi olacaktır. Bu ise, top­
lumu herhalde iyiliğe götü­
remez.
Bugün karamsar olma­






★  G E V G lL lL İ- "Tür­
kiye’nin gelişimi, gerçekten 
de, yaşadığı bunalımlara, 
çektiği sancılara karşılık yi­
ne de karamsarlığı gerektir­
meyen ve yığınların yanın­
da olunduğu ölçüde kazanı­
labilecek aydınlık yarınları 
da ortaya koyuyor. Sayın 
Prof. Versan, Ipekçi’nin de 
düşünce dünyası ve özlem­
leri çerçevesinde, yarının 
Türkiye’sini kurtaracak ana 
çözümler nerelerde aranma­
lıdır?"
★  Prof. V E R S A N - 
“ Saym Tunaya ve Kon- 
gar’ın ayrıntıları ile açık­
ladığı düşüncelere katılma­
mak elde değildir.
özellikle Abdi Ipekçi’nin 
öldürüimesi olayını, O ’nun 
düşünceleri ve Milliyet’in 
siyasal ve sosyal inançları­
na yönelik bir hareket ola­
rak kabul etmek, son derece 
ciddî ve üstünde durulması 
gereken bir noktadır. Top­
lumda çağdaş düşüncelerin, 
karşıt görüşlerin objektif 
bir hoşgörü ile karşılanma­
sını ve yığınlara yayılması­
nı önlemeye yönelik hare­
ketler demokratik bir rejim­




Türkiye’nin çok ciddî görü­
nen bunalımlardan nasıl çı­
kabileceğini araştırmak ar­
tık vazgeçilmez bir gerekli­
lik olmaktadır.
Bu açıdan, çağdaş dü­
şüncelere, özgürlükçü de­
mokrasiye ve Atatürk ilke­
lerine bağlı basın, üniver­
siteler ve siyasal partiler gi­
bi kurumlann ve kişilerin, 
Milliyet gazetesi ve Abdi 
Ipekçi’nin açtığı aydınlık 
yoldan giderek, hoşgörülü 
bir mücadeleyi sürdürmele­
ri, buhrandan kurtuluş için 





★  G E V G lL lL İ - “ Sa­
yın Doç. Kongar, Türkiye’­
nin hızlı ve dinamik geliş­
meler sürecinde, ileri dönük 
çözümleri ararken, neleri 
gözden ırak tutmamak ge­
rekiyor? Ipekçi’nin düşün­
sel dünyası ile yarının ge­
reksinimleri arasında bu 
açıdan da ne gibi bağlan­
tılar kurulabilir?
★  D oç. K O N G A R - 
“ Soruna karşılık ararken, 
öncelikle şimdiye kadar ne­
lerin yapılmadığına bak­
mak gerekir. Böyle bir
bukış açısı, nelerin yapıl­
ması gerektiğini büyük öl­
çüde ortaya koyacaktır.
1. öncelikle, Türkiye’de 
terör’e yeterli düzeyde karşı 
çıkılmadığı söylenebilir. I- 
pekçi’nin ölümüne gelince­
ye kadar, önce öğrenciler 
sonra adalet mekanizmasını 
çalıştırmaya çaba harcayan 
Doğan ö z  gibi kişiler ve 
giderek öğretim üyeleri öl­
dürüldü. Bu arada başarısız 
bazı öldürme girişimleri de 
oldu. Örneğin, ODTÜ De­
kanı Tosun Terzioğlu’na, 
Yakup Kepenek’e, Süley­
man Genç’c karşı yapılan 
suikast girişimleri gibi... 
Bütün bunlar, olup biter­
ken, sistem son derece 
duyarsızdı...
Abdi Ipekçi’nin öldürül­
mesinin hemen ardından 
sistem çok duyarlı gibi 
gözüküyor. Ama, öyle an­
laşılıyor ki, yapısal ön­
lemler alınmazsa bu olay 
bile bir duyarsızlık duva­
rının ardında yitip gide­
bilecektir.
2. Terörün yıkmak için 
harekete giriştiği Türk de­
mokrasisi de, tam anla­
mıyla somut temellere otur­
tulmuş değildir. Siyasal 
iktidarlar toplumdaki sınıf­
larla, örgütlerle somut iliş­
kiler içine girmediği içindir 
ki, demokrasi soyut bir 
kavram olarak kalmıştır ve 
hâlâ da soyut planda iş­
letilmek istenmektedir.
3. Demokrasinin çoğulcu 
niteliği de açıklığa kavuş- 
turulmamıştır. Bunun en 
tipik örneği, Türk Ceza 
Kanunu’ nun 141-142 ve 
163. maddelerinin hâlâ yü­
rürlükte tutulmasıdır.
4. TRT ve basın, teröre 
yeterince karşı çıkmadığı, 
demokrasinin somut temel­
lere oturtulması için gere­
ğince çabaharcamadığı, de­
mokrasinin çoğulcu niteliği­
ni yeterince vurgulamadığı 
için, görevini büyük ölçüde 
eksik yerine getirmiş du­
rumdadır.
5. Ülkede demokrasiyi 
yaşatması beklenen güçler, 
yani demokrasiden yarar­
lanan güçler, kendi arala­






Bütün bu eksikler önün­
de, Abdi Ipekçi’nin de ya­
şamı boyunca kendi üslûbu 
içinde gerçekleşmesi için 
yumuşak ve hoşgörülü bir 
savaş verdiği gereklilikler 
büyük ölçüde yeniden or­
taya çıkmaktadır: Şöyle ki:
1. Bugün için terörün sı­
nıfsal niteliklerini kesinlikle 
ortaya koymak gerekmek­
tedir. Hangi sınıfların te­
rörden yararlanacağı, hangi 
sınıfların zarar göreceği iyi­
ce belirlenmelidir.
2. Demokrasi, kesinlikle 
somut temellere oturtul­
malıdır. Yani belli toplum­
sal ittifaklar ve ilişkiler 
kurulmalıdır.
3. Demokrasinin çoğulcu 
niteliği vurgulanm alıdır. 
Örnek alınan Batı demok­
rasilerinin hepsinde varolan 
birtakım partiler, Türki­
ye’de yoksa Ve bunları kur­
mak yasal olarak suçsa, 
Türkiye’de söylenen ve söy­
lenecek demokrasi şarkıla­
rının pek bir anlamı yoktur. 
Unutulmam abdır ki, eğer 
ortada korunacak ciddî bir 
olay varsa, insanlar ancak 
onun için savaşırlar ve 
kendi kişiliklerini ortaya 
koyarlar. Adamsendecilik 
alıp yürüsün istenmiyorsa, 
öncelikle demokrasinin işler 
boyutlara getirilmesi gere­
kir.
4. TRT ve basın, kullan­
dığı terimlerden, genel yak­
laşımına kadar görevini 
tam yerine getirmemekte­
dir. Söz gelimi, televizyon­
da bir katil’den “ kimliği 
belirlenemeyen kişi”  olarak 
söz edilebilmektedir ya da 
pek çok saldın “ karşıt grup 
çatışması”  nitelemesi ile 
aktarılırken, çoğu kez ki­
min kime saldırdığı bile an­
laşılmamaktadır. işin en a- 
cıklı yanı da, bütün bunlar 
demokrasi adına yapılmak­
tadır. Demokrasiyi savun­
ma durumunda olan yığın­
sal iletişim araçları, demok­
rasiyi değerlerden annmış, 
kendisine karşı suç işlen­
mesi hemen hemen olanak­
sız, korunsa da korunmasa 
da varlığını sürdürebilecek 
bir rejim olarak değerlen­
diriyorlar ve böyle yaptık­
ları ölçüde de, demokrasiye 
kötülük ediyorlar. Bu du­
rum, mutlaka önlenmelidir.
5. Kendilerini soi sayan 
bazı gruplar “ sol terö­
rizm” ] kendilerini sağ sayan 
ve sağda olan gruplar da 
“ sağ terörizm” i ya koruyor 
ya sempati ile karşılıyor ya 
da en azından bunlara karşı 
çıkmıyorlar. Adeta, “ b i­
zimkiler yaparsa iyidir, kar­
şı taraf yaparsa kötüdür”  
anlayışı sağ için de, sol için 
de geçerlidir. Bu tavır ke­
sinlikle terkedilmeli ve bi­
linmelidir ki, şiddet ancak 
karşı şiddet’i doğurur. Şid­
dete başvuran gruplar yete­




6. Yapısal değişime açık 
düzeni korumak için, ilerici- 
demokrat kesimler arasında 
belli toplumsal ittifaklar 
gerçekleştirilmesi de zorun­
ludur. Yoksa, düzen buna­
lımdan çıkamayacaktır.
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7. Bunalımın şiddeti, hızı 
ve eriştiği düzey, her ne ka­
dar henüz terörizmin daha 
tırmanma aşamasında ol­
duğunu gösteriyorsa da, o 
kadar müthiş ve etkileyici 
bir noktaya gelinmiştir ki, 
bunalımdan çıkışın bilinci 
de artık insanlarda yerleş­
meye başlamıştır. Diyalek­
tiği hiç gözden kaçırmamak 
gerek... Eğer bir ülkedeki 
bunalım son derece yüksek 
bir hıza kavuşmuş ve şid­
detlenmişse, o ülkenin ay­
dınlık günleri, aslında o ka­
dar uzakta değil demektir.
En azından, bu bunalı­
mın bilinci ve tartışılması, 
yapısal değişimlere açık de­
mokrasi çerçevesinde geniş 
yığınlarla diyalogların ku­
rulabildiği, ilerici demokrat 
ittifakların yapılabildiği 
aydınlık günlerin daha ça­
buk gelmesine hizmet ede­
cektir.”
★  Prof. TUNAYA 
‘Kuşkusuz, TRT’nin, bası­
nın ve birçok kuruluşların 
terörizme karşı görevlerini 
yeterince yapmadıkları bir 
gerçektir. Ancak terörizm 
karşısında asıl görevin hü­
kümetlere düştüğünü de 
unutmamak gerekir. Hükü­
met denince de akla sadece 
S 10 kişilik bir heyet değil, 
yasama ve yürütme organ-, 
ları ile etkin ve büyük bir 
bileşim gelmelidir.
Bir ülkede kişiyi, belli 
grupları ya da partileri aşaıı 
sorunlar olabilir. Ama hü­
kümetleri aşan sorunlar ola­
maz, olmamalıdır da ... 
Yoksa devletin varlığından 
kuşku duymak gerekir.”
★  Prof. VERSAN -  
“Üniversiteler de, teröre 




★  D oç. KONGAR -
“Aslında üniversiteler, ba­
sın, TRT, çeşitli kuruluşlar 
ve hükümetler, demokrasi­
yi iyi anlayamadıkları için, 
bazen çekingenlikle, bazen 
korku ile, bazen de seçmen 
dalkavukluğu ya da öğrenci 
dalkavukluğu içinde te­
rör’ün üstüne gitmekten 
korkmuşlardır. Ne var ki, 
korkunun ecele faydası 
yoktur. “Bana dokunmayan 
yılan bin yıl yaşasın”  sözü, 
toplumsal olaylarda ge­
çerli değildir. Hele bugünkü 
terörün eriştiği boyutlarda, 
yılanın yaşamasına izin ve­
rilirse, değil bin yıl sonra 
belki bin dakika sonra bile 
hiç umulmayan bir kişiye 
yılan ulaşabilir.
Sağ terörün evrensel 
modeli olan Almanya'da 
Naziler’in iktidara gelme­
sinden önceki 1920-1930 
yıllarının hazırlık dönemin­
de çok büyük sayıda ve çok 
etkili kişilerin faşistlerce 
öldürüldüğü görülür. O ne­
denle İpekçi’nin öldürülme­
si olayı, bir dönemin bitişi 
değil başlangıcı olabilir. 
Demokrasiye sahip çıkma 
durumunda olan güçlerin 
çok dikkatli ve tutarlı o l­
ması, bugün için kesin zo­
runluluktur.”
★  Prof. TUNAYA -  
“ Türkiye zaten uzun süre­
dir yanlış konan bir teşhisin 
sıkıntılarını çekmektedir. 
Yapılan bütün uyarılara 
rağmen başlangıçta olaylar 
bir öğrenci hareketi ola­
rak değerlendirildiği ve bu 
yorumda direnildiği için, 




★  G E V G lLlLİ -  “ Abdi 
Ipekçi’nin aziz anısına ayrı­
lan forumda sonuç olarak, 
şunlar ortaya çıkmaktadır:
1. Türk toplumu 1980’le-
re doğru gelişiminin önemli 
yolağızlanna gelmektedir. 
Yüzyılı geride bırakan öz­
gürleşme ve demokratikleş­
me hareketleri, toplumda 
artık derin sosyal ta­
banlar bulma dönemine gir­
miştir. Bu, bir anlamda bü­
tün yapının dönüşümünü 
getirebilecek yepyeni bir 
süreçtir. Yollar, ya yığın­
lara yönelerek toplumsal 
gelişimi daha da demokra­
tik bir platformda gerçek­
leştirmeye ya da birtakım 
seçkinci güdümiemelere 
doğru uzanabilir. Bu, bü­
yük bir dönüm noktasıdır.
2. Bir yazar, bir düşünür, 
bir gazeteci olarak ipekçi, 
Türkiye’de gelişimin sürekli 
demokratikleşme yoluyla 
gerçekleşmesini isteyen bir 
simgeydi. Belli bir hoşgörü 
üe toplumun en geniş ke­
simlerine erişebilmeyi ilke 
edinen Abdi Ipekçi’nin öl­
dürülmesi, toplumsal geli­
şimde, böyiece bir halkanın 
koparılmak istenmesi anla­
mını taşımaktadır.
3. Türkiye’nin yeni güç­
leri, eriştikleri bilinç ve 
haklarla, elde edecekleri da­
ha ileri örgütleniş biçimle­
riyle, demokratik yaşamı, 
ilerlemeyi, gelişimi artık ete 
ve kemiğe büründürme sa­
vandadırlar. Bu süreç, 
yeni ve ileri atıhmlarla ken­
disine sahip çıkıldığı, açık­
lıkla, umutla geliştirildiği 
ölçüde, T ü rk iye ’nin önü 
açılacaktır. Bu umutlu ya­
rınlar ancak şimdiden alı­
nacak sağlıklı ve daha ileri 
bir demokrasiye dönük ta­
vırlarla gerçekleşebilir.”
Taha Toras Arşivi
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